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Det er innmeldt i alt 63 nye direkte medlemmer i 1952; nem- 
lig 49 årsbetalende og 14 livsvarige. Avgangen blant de direkte med- 
lemmer har vært 8 døde og 24 utmeldte, samt 4 årsbetalende som 
er gått over til livsvarige medlemmer. 
Videre har det vært endel forandringer i antallet av de in di- 
rekte medlemmer Bl. a. har Nord-Trøndelag landbruksselskap 
meldt ut alle landbruks-, bonde- og småbrukerlag i fylket som tid- 
ligere har stått som indirekte medlemmer og som selskapet i en 
årrekke har betalt redusert medlemskontingent for. Flere av disse 
lagene har imidlertid ønsket fortsatt å stå som medlemmer av 
Myrselskapet, og de har derfor tegnet seg som direkte medlemmer. 
Av bytteforbindelser hadde Myrselskapet ved årsskiftet i alt 132, 
herav 73 norske og 59 utenlandske, dvs. samme antall som foregående 
år. 
Funksjonærene: 
Antallet av faste funksjonærer har vært det samme i 1952 som 
i året forut. Det har heller ikke vært noe personskifte i meldingsåret 
hverken ved hovedkontoret eller ved forsøksstasjonen på Mæres- 
myra, vel å merke når en ser bort fra sesongarbeidere eller rent 
midlertidig engasjerte medhjelpere. 
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Opplysningsarbeidet. 
Selskapets tidsskrift: <<Meddelelser fra Det norske myrselskap». 
er i likhet med tidligere år utkommet med 6 hefter trykt i 1400 
eksemplarer. Tidsskriftet sendes til samtlige medlemmer og bytte- 
forbindelser og likeså til biblioteker og andre spesielt interesserte 
institusjoner. 
Som i tidligere år er en rekke av de artikler som har vært tatt 
inn i tidsskriftet også utsendt som særtrykk. Vi nevner da først og 
fremst K n u t V e t h e s interessante j ubileumsmelding: «Det norske 
myrselskap. 1902-1952», som er trykt i 800 eksemplarer. Videre nevnes 
følgende myroversikter: «Myrene i Øre og del av Tingvoll herred» 
av O I e Lie og Per Horn bur g og «Myrene i Nesset og del av 
Veøy herred» av Os c. Hovde. Av studiemeldinger kan nevnes: 
O l e L i e ' s «Fra en studiereise i Finnland» og A a s u l v L ø d d e- 
s Ø 1 's «Amerikanske jordvernproblemer. Inntrykk fra en studiereise 
i U. S. Å·.>> Myrselskapets funksjonærer har dessuten i 1952 i andre 
tidsskrifter eller publikasjonsserier, offentliggjort artikler om for- 
skjellige myr- og jordvernspørsmål. Vi nevner bl. a. Akse I Hov d's 
artikler i «Norsk Landbruk» om «Kalking og kalkverknad på myr», 
Per H,o r n bur g 's artikkel i «Norden» om «Myrene i Lofoten og 
Vesterålen» og A a s u 1 v LØ d d e s Ø 1 ' s melding om <<Soil Conser- 
vation Problems in Norway» i «Proceedings .of the United Nations 
Scientific Conference on the Conservation and Utilization of Re- 
sources» _ (Vol. VI, New York). 
Det er i meldingsåret sendt ut en ny fo~søksmelding av Hans 
Hagerup, nemlig: «Sarnanlikrrlng mellom superfosfat og søvittros- 
fat». Dette er melding nr. 36 fra forsøksstasjonen på Mæresmyra. 
I meldingsåret er det holdt flere foredrag og foretatt befa- 
ringer og demonstrasjoner både av funksjonærene ved forsøkssta- 
sjonen ·oi~ av hovedkontorets funksjonærer. Sekretær O 1 e Lie har 
dessuten i vårsemesteret 1952 holdt fore le ·s ni n g er i jordbunns- 
lære ved Vinterlandbruksskolens videregående avdeling. Denne fore- 
lesningsserie ble påbegynt høsten 1933 av Aas ulv Lødde s ø 1, 
som holdt den oppe i ca. 10 år, men måtte da slutte p. gr. a. det 
stadige Økte arbeidspress i Myrselskapet. Senere har sekretærene 
H e g g e I u n d - S m i t h, L Ø m s 1 a n d og L i e forelest jord bunns- 
lære ved Vinterlandbruksskolen, men høsten 1952 fant vi å måtte si 
fra oss denne oppgaven da det ikke var mulig å avse den nødvendige 
tid uten at annet arbeid i Myrselskapet ville. lide ved det. 
I oktober 1952 deltok dr. LØ d des ø 1 som norsk delegert i en 
jordvernkonferanse i Rom arrangert av FAO. Etter konferansen ble 
det foretatt en ekskursjon til de P on tiske sumper sør for Rom. 
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Konsulentvirksomheten. 
I meldingsåret har i alt 266 saker krevd besøk ute i distriktene 
av selskapets funksjonærer. Dette er noe mindre enn i 1951. Sakenes [; 
art og omfang varierer selvsagt noe fra år til år, men i det store og 
hele har konsulentvirksomheten vært lagt an på samme måte som 
tidligere i årene etter krigen. 
B 1- e n n t o r v d r i f t e n o g j o r d v e r n a. r b e i d e t: ._ 
Den sa m 1 ed e brenntorvproduksjon i 1952 utgjør ifølge den 
utarbeidede statistikk i alt 1.111.850 m3• Dette er en svak Økning 
sammenliknet med 1951. Det er særlig produksjonen av stikktorv i 
Nordland og Troms fylker som trekker i positiv retning, mens pro- 
duksjonen for Rogaland, Hordaland og sør-Trøndelag ligger atskillig 
under tallene for 1951. Produksjonen av maskin torv (inklusive 
torvbriketter) i sør-Norge er også endel mindre enn året forut. Pro- 
duksjonsøkningen av stikktorv i Nord-Norge oppveier imidlertid mer 
enn produksjonsnedgangen på Vestlandet og i sør-Norge. for øvrig. 
Betydningen av brenntorvproduksjonen i meldingsåret belyses 
kanskje best med å sammenlikne brennverdien i torv med brennver- 
dien i andre brenselsorter. Rundt regnet kan en si at den samlede 
!
' brenntorvproduksjon i 1952 tilsvarer ca. 446.900 favner skog·;.sved. eller 
vel 140.000 kulltonn. I penger utgjør det nevnte torvkvantum ca. 
27 mill.~produsentenes hender, regnet etter '.•gjeldende 
maksimalpriser for torvbrensel. 
Resultatet av brenntorvproduksjonen ved Myrselskapets brenn- 
torvanlegg i Våler i Solør var i 1952 ca. 2.100 m:I maskintorv. Kvali- 
teten av torva ble her meget god siste år. 
Det har også i 1952 vært stilt statsgaranti for maskintorv og 
torvbriketter, og subsidieringen er opprettholdt for disse ·to former 
av torvbrensel, vel å merke for torv som omsettes til husoppvarming. 
Billige lån av Statens Torvlånefond til brenntorvdrift er i meldings- 
året ytet med tilsammen kr. 477.000,00 fordelt på 15 anlegg. Disse 
former for støtte av brenntorvproduksjonen sorterer under Land- 
bruksdepartementet. Myrselskapets funksjonærer har som tidligere 
vært departementets konsulenter ved konferanser, undersøkelser og 
kontroll av anleggene og har deltatt i en rekke befaringer vedkom- 
mende slike saker. 
I alt 37 % av konsulentenes åstedsreiser i meldingsåret vedkom- V 
mer breniitorvproduksjonen og jordvernarbeidet i forbindelse med 
brenntorvdrift. Det er i kystbygdene, kanskje først og fremst i Nord- 
Norge, at interessen for undersøkelser med tanke på å unngå jord- 
Ødeleggelse er størst. Flere jordstyrer her har med stor interesse 
virkelig gått inn for å bringe orden i torvdriften og søkt om Myrsel- 
skapets assistanse ved vår torvkonsulent for Nord-Norge, herr Per 
Horn bur g, som har kontor på Sortland. Vår torvkonsulent på 
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Vestlandet, herr Os c. Hovde, har kontor på Afarnes. Jord ve r- 
n et i forbindelse med torvdriften i kystbygdene, er en så viktig 
arbeidsoppgave at den tid som ofres på planlegging og kontroll her 
er meget vel anvendt. 
Torvs t r Ø driften: 
Resultatet av fjorårets torvstrøproduksjon er ca. 479.500 bereg- 
nede baller, herav utgjør fabrikkmessig fremstilt torvstrø i alt 254.420 
baller. Det foreligger nøyaktige oppgaver også for siste driftsår 
vedkommende den fabrikkmessige torvstrøprcduksjon, mens den pro- 
duksjon som foregår ved torvstrølag og hos private gårdbrukere er 
ansatt skjønnsmessig til ca. 225.000 på grunnlag av en vurdering i 
forhold til et normalårs produksjon. Sammenliknet med 1951 er 
produksjonen av torvstrø i 1952 noe større (19.000 baller).' Det har 
vært litt lettere om arbeidskraft ved torvstrøanleggene siste drifts- 
år enn de nærmest foregående år. 
Ved Myrselskapets egen torvstrørabrikk i Våler i Solør er det i 
meldingsåret produsert ca. 10.300 baller torvstrø. 
Arbeidet med konstruksjon av en stikkemaskin for strøtorv er fort- 
satt, idet det har lykkes for Myrselskapet å skaffe endel midler fra 
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd til videre ekspe- 
rimenter med den tidligere i tidsskriftet omtalte BØ l g e p s strøtorv- 
skjæremaskin. På grunn av konstruktørens langvarige sykdom i siste 
halvår av 1952 er imidlertid arbeidet blitt atskillig forsinket. 
Det har også i 1952 vært foretatt ganske mange undersøkelser 
og inspeksjoner vedkommende torvstrødrlften, idet 16 % av alle 
åstedsreiser refererer seg til slike saker. Flere -av disse rekvisisjoner 
gjelder nye og modernisering· av eldre fabrikker; men de fleste gjelder 
undersøkelser for torvstrølag eller enkelte gårdbrukere som har pla- 
ner om å gå igang med mindre torvstrøanlegg til dekking av rent 
lokale behov. 
I meldingsåret er det innvilget to nye driftslån til torvstrødritt 
på tilsammen kr. 48.000,00. 
pyrking, grøfting og synking av myr m. v.: 
Av oppgaver under denne gruppe som vi har hatt til behandling 
i 1952, må først og fremst nevnes undersøkelse av et ca. 6000 dekar 
stort område av Fauskemyrene i Fauske herred. Kontorbehandlingen 
av det omfattende materiale vedkommende dette felt pågår for 
tiden, og det er forutsetningen fra vår side å gjøre saken ferdig i 
god tid før arbeidet på feltet begynner til våren. Det er et ganske 
stort arbeid som her er utført for å belyse en rekke viktige forhold 
ved disse myrene, bl. a. myrtyper, - fortarvingsgrad, drenerings-, 
dybde- og undergrunnsforhold m. v. Resultatet av disse undersøkel- 
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ser vil være til god støtte for det fremtidige planleggings- og dyrk- 
ingsarbeid her. 
En annen viktig undersøkelse som er utført i Nordland siste år 
gjelder Skårenmyrene i Brønnøy herred, hvor det også planlegges 
å gå i gang med større dyrkingsarbeid. Vi kan også fra Nord-Norge 
nevne undersøkelser -av Grunnførmyrene i Hadsel herred, Nordland, 
og en del avsluttende arbeider på Gullesfjordfeltet i Kvæfjord her- 
red, Troms. 
I sør-Norge kan vi av større felter nevne befaring og undersø- 
kelse av myrstrekninger i Ogndal herred, Nord-Trøndelag, kartleg- 
ging av en del av Solemdalsfeltet i Bolsey, Møre og Romsdal, under- 
søkelse av flere myrfelter i Nord-Aurdal i Oppland og i Rollag og 
Vegglifjell i Buskerud. Til dette kommer flere mindre ferter bl. a. i 
Våler i Solør, Hedmark, Gjerdrum almenning i Akershus og Berg 
herred i Østfold. 
Når det gjelder undersøkelser vedkommende grøfting og synking 
av myr, så har det vært en del oppgaver også av denne art i mel- 
dingsåret. Bl. a. kan vi nevne et foretatt kontrollnivellerhent av et 
ca. 50 dekar stort myrområde av Nærebømyrene i Landvik. Vedkom- 
mende felt - opprinnelig en grasmyr - viste en synking etter 
gr Ø f ting og full dyrking på ca. 40 cm i løpet av en periode av ca. 
15 år. Den gjennomsnittlige synking blir etter dette omlag 2,5 cm 
pr. år. Omløpet har vært det vanlige her, nemlig 1 år poteter, 1 år 
havre (eller bygg) og 3-4 år eng, har vi fått opplyst. Nivellementet 
i 1952 refererer seg til fastmerker som ble hugget i fjell samtidig med 
det opprinnelige nivellement av myroverflaten, som ble foretatt av 
undertegnede i 1921. 
I denne forbindelse kan vi dessuten nevne at det i 1952 med 
tanke på fremtidige synkingsundersøkelser, ble tatt opp et nøy- 
aktig kotekart med dybdeundersøkelser over den del av Mæresmyra 
som tilligger forsøksstasjonen. Her har forsøksleder Hagerup tidligere 
kommet til at synkingen etter 25 års dyrking har vært 25-30 cm 
hvor myra var drevet skiftevis med åker og eng. Hvor myra hadde 
lagt til permanent eng var synkingen i samme periode 15-20 cm. 
Myra, som er en godartet grasmyr av starr-brunmosetypen, har vært 
grøftet med 16 m avstand til 1,15 a 1,20 m dybde. Torvgrøfter ble 
brukt overalt hvor myra var dyp nok til det. For øvrig er teglrør 
brukt overalt hvor grøftene nådde fast bunn. Synkingen har altså 
vært relativ liten her. 
I forrige årsmelding har vi omtalt et planlagt mo 1 te for s Øk 
på myra «Norrinso» i Brandval. Dette forsøket er nå anlagt og vil 
bli fulgt med stor interesse i årene fremover. 
Det kan tilføyes at i alt 16 % av konsulentenes reiser i meldings- 
året refererer seg til oppgaver som er ført opp under denne gruppe 
av konsulentarbeider. 
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For.skjellige oppgaver: 
Av møter, konferanser, demonstrasjoner m. v. og spesialunder- 
søkelser av forskjellig art, har det også i 1952 vært en hel del, nemlig 
31 % av alle saker. Under denne gruppe fører vi også enkelte befa- 
ringer og om visninger med utenlandske fagfolk og studerende som 
har besøkt Myrselskapet, eller som vi er blitt anmodet om å ta oss 
av. En flerhet av disse møter og konferanser gjelder brenntorv- og 
jordvernspørsmål, men foredrag og demonstrasjoner vedkommende 
dvrkmgsspørsmål er også ført hit. Slik som utviklingen har artet seg 
i de senere år, går alt dette inn som naturlige ledd i Myrselskapets 
arbeidsoppgaver. I mange tilfeller fører slike oppdrag til at kontakten 
utad styrkes, og tølgellg til et intimere samarbeid, noe som kan få 
stor betydning også for Myrselskapet. 
Av spesialoppgaver vedrørende vinderosjon (sandflukt) har 
vi hatt en for F o r s v a r e t s An 1 e g g s di r e k t o rat i forbindelse 
med Bardufoss flyplass i Troms, og en for S t a t e n s U n g do m s- 
o g Idretts kontor, nemlig et prosjekt i Eide, Aust-Agder, hvor 
synkingen av myr i forbindelse med anlegg av en idrettsplass var 
det springende spørsmål. 
Som i tidligere år har det vært et meget stort antall saker som 
har vært k o n t o r b e h a n d 1 e t i lepet av meldingsåret. De fleste 
av disse vedrører selvsagt selskapets egne arbeidsoppgaver, men en 
rekke saker har dessuten vært sendt Myrselskapet til uttalelse fra 
andre institusjoner eller privatpersoner. Ved hovedkontoret er det 
dessuten stadig besøkende som søker råd og veiledning om myr- og 
torvspørsmål m.v. Arbeidsdagen blir oftest for kort, særlig er det van- 
skelig å få samlet seg om litt større skriftlige arbeider. Dette må vi 
sterkt beklage da det etter hvert er samlet meget materiale som det 
kunne ha vært av stor interesse å få bearbeidet. 
Av ekstraordinære ting siste år nevnes Myr se 1 skapets 5 0- 
å r s j u b i 1 e u m, som ble feiret den 11. desember 1952. I Myrselska- 
pets tidsskrift nr. 1 for i år er det gitt en utførlig melding om de 
festligheter som ble arrangert i forbindelse med jubileet. 
Myrinventeringen. 
Det har i 1952 vært foretatt myrinventering i den del av Ve Øy 
herred som ligger sør for Langfjorden. Området av Veøy som ligger 
nord for Langfjorden (på Moldehalvøya), ble undersøkt i 1951, m.a.o. 
er hele Veøy herred nå ferdigbehandlet. Dessuten er myrene i Eid 
herred undersøkt i meldingsåret, men der er det svært lite myr. Både 
VeØy og Eid herreder ligger i Møre og Romsdal fylke. 
Myrarealet innenfor det landområde som ble undersøkt i 1952 
var i alt 6500 dekar, herav 300 dekar i Eid. Den dominerende myrtype 
er grasmyr av myrull-bjørinskjeggtypan Av brenntorv (råtorv) ble 
det påvist i alt 190.000 m3, herav 150.000 m3 i Eid, 
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Det totale myrareal· og den samlede brenn torvmasse · t V e Ø y 
herred blir etter inventeringsresultatene i 1951 og 1952: 
Myrareal: Brenntorvmasse: 
Undersøkt i 1951 . . . . . . . . . . . • . .. 1.500· dekar 230:0'00 m3 
<< (< 1952 . , , . . . . . . . . . . . 6.200 « 40 . .000 << 
Tilsammen 7.700 dekar 270,000 m,: 
Myrinventeringen i 1952 som - i mangel av særskilte bevilg- 
ninger - bare har vært drevet som utfyllingsarbeid, er utført av 
konsulent Os c. Hovde. 
Forsøksvirksomheten i myrdyrking. 
Vi gjengir nedenfor de forsøk som har vært i gang i 1952: 
A. V e d f o r s ø k s s t a s j o n e n p å M æ r e s m y r a: 
1. Sortfor søk . 
2. Gjødslingsforsøk . 
3. Tynnlngstorsek for neper . 
4. Kalkings- og jordforbedrmgsforsøk . 
5. Frø~vlsforsøk . 
6. Omløpstorsek . 
7; Forsøk med ugrasbekjempelse . 
8. Forsøk med siloneper og grønnfor . 
9. Grøfteforsøk . 
10. Beitef or søk . 
11. Forsøk med fornying av eng uten pløying . 
12. Forsøk med mikronæringsstoffer . 
13. Planteforedling, timotei . 
14. Forsøk med midler mot kålflue i kålrot . 
15. Forsøk med hodekål utplantet direkte fra benk og, 
utplantet i jordpotter . 
16. Forsøk med midler mot stankelbein i hodekål . 
I alt 68 felter 
16 felter 
21 « 
1 << 
11 « 
1 << 
4 (< 
3 « 
1 « 
1 (< 
2 << 
1 << 
2 « 
1 « 
1 « 
1 << 
1 « 
B. Spredte for s Øks- og demon s tras jo n s fe 1 ter: 
1. Sand- og kalkfelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 stkr. 
2. GJØdslingsfelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 << 
3. EngfrØfelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 << 
4. Grøftefelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 << 
5. Andre forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 « 
I alt 17 stkr. 
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Det samlede antall felter ved forsøksstasjonen er økt med 2 felter 
sammenliknet med det foregående meldingsår og av spredte felter 
er det 1 mindre enn i 1951. 
Forsøksvirksomheten har også i 1952 vært hemmet av for små 
bevilgninger så det har ikke vært mulig å gå til utvidelse, bl. a. ved 
anlegg av flere spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter, slik som 
en kunne ha ønsket. 
Hva angår forsøksdriften, avlingsresultater m. v. ved forsøks- 
stasjonen, henvises til forsøksleder Hagerups melding: «Vær og 
årsvekst», som er tatt inn senere i årsmeldingen. 
Merknader til regnskapet. 
Driftsregnskapet for 1952 viser en samlet inntekt stor kr. 
229.987,24 og en samlet utgift stor kr. 229.761,51. Det regnskapsmessige 
overskudd blir følgelig kr. 225,73. Sammenliknet med foregående år 
viser driftsregnskapet en Økning stor kr. 35.000,35. 
Inntekter: 
Hoved kontorets inntekter i regnskapsåret var kr. 189.083,59 
eller kr. t33.284,54 større enn i 1951. Økningen skyldes i første rekke 
større .§t~tsbidrag siste regnskapsår, dessuten har det lykkes å få 
refundert atskillig flere utgifter vedkommende myrundersøkelser i 
1952 enn i tidligere år. Svingningene på de vanlige inntektsposter 
for øvrig\er ikke store, bortsett fra at det i 1952 ikke var disponible 
midler ·hverken avsatt eller bev i 1 g et til myrinventering. 
Av ekstraordinære inntektsposter 1 195~ har vi først og 
fremst annonser og kontingenter i forbindelse med selskapets 50-års 
jubileum, samt et avsatt jubileumsfond som er, tilbakeført. Fratrukket 
utgirtene, i forbindelse med jubileet (festmøte _og restmiddag) er det 
et lite overskudd, som er ført til inntekt i årets regnskap. Videre har 
selskapet mottatt en ekstraordinær bevilgning fra Norsk Hydro og 
Kali-Fordeling til anlegg av et molteforsøk i Brandval-Finnskog, som 
kommer til inntekt i regnskapsåret. 
F o r,.s Øksstas j on ens inntekter i 1952 har vært kr. 35.308,87, 
en Økning stor kr. 2.967,35 fra 1951. Det er i første rekke større inn- 
tekter av gårdsdriften dette skyldes, samt salg av en hest som måtte 
utrangeres. 
For s Øksa n sta 1 ten i torv bruk har hatt kr. 5.594,68 i 
Inntekter i regnskapsåret, det er en nedgang· på kr. 1.251,54 fra det 
foregående år. Nedgangen her skyldes mindre produksjonsavgift av 
brenntorvdriften enn i 1951. 
Utgifter: 
Hoved kontorets utgifter har vært kr. 140.128,26 i regn- 
- skapsåret. Sammenliknet med 1951 er det en økning stor kr. 16.687,03. 
·,; .,. • ~ ! I• 
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Det er stigninger på enkelte konti, bl. a. lønningskonto, konti vedk. 
myrundersøkelser, tidsskriftet, jubileumsmeldingen, kontorutgifter 
samt brenntorvdriften og jordvernarbeidet. Som nye utgiftsposter har 
vi kontingent til Landbruksdepartementets Film- og Billedkontor og· til 
molteforsøkene. Andre utgiftsposter er noe redusert i forhold til året 
forut, bl. a. gjelder dette myrinventeringen. En utgiftspost som var 
med forrige år (bidrag til forsøk med strptorvskjæremaskin, stor 
kr. 4.000,00) er ikke imed i vårt regnskap i år, da det har lykkes å få 
midler til fortsettelse av dette arbeid gjennom Norges-Teknisk-Natur- 
vitenskapelige Foækningsråd, og det tilståtte bidrag er anvist ved- 
kommende konstruktør direkte. 
Fo r s Ø k s s t as j on e n s utgifter i 1952 har vært kr. 86.432480 
mot kr. 67.760,69 i 1951. Økningen er her kr. 18.672,11. Det er stigning 
på enkelte konti, bl. a. lønninger, forsøksdrift. og vedlikehold. Av nye 
utgiftsposter har vi en innbetaling til Mære vassverk og avsetning 
til anlegg av stikkledninger til forsøksstasjonen. Videre er avsatt et 
beløp til innkjøp av en ny hest. 
F o r s Ø k s a n s t a 1 t e n i t o r v b r u k. Utgiftene her har vært 
kr. 3.200;45 i regnskapsåret mot kr. 3.602,83 i 1951, altså en nedgang 
stor kr. 402,38. Nedgangen skyldes at det i 1952 er avskrevet noe 
mindre på anleggsverdier enn året forut. 
Formuesstillingen: 
Pr. 31/12-52 utgjorde 1 ega t kap it a 1 en kr. 602.465,83, hvilket 
vil si en stigning stor kr. 1.501,72 sammenliknet med ."forrige regn- 
skapsår. Beløpet gjelder statuttmessige tillegg til enkelte av selska- 
pets legater- og dessuten tillegg til Livsvar i g ·e med 1 em m e r s 
f o n d og F o n d e t f o r m y r u n d e r s ø k e 1 s e r. Myrselskapets 
øvrige aktiva er oppført med kr. 201.618,21. Selskapets samlede 
aktiva er altså kr. 804.084,04. 
Oslo, den 31. januar 1953. 
Aa. L. 
• • 
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Debet 
DET NORSKE MYRSELSKiAPS åRSMEt.i)ING 
Det norske myrselskaps 
Vinnings- og 
Driftsregnskap 
Utgifter: 
Lønninger . 
Myrundersøkelser inkl. reiseutgifter og analyser . 
Møters konto . 
Tidsskriftet . 
Jubileumsmelding . 
Kontorutgitter · og revisjon . 
Bibliotek og trykksaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Depotavgift . 
Inkasso og oppkrav . 
Kontingent til Landbruksdep. Film- og Billedkontor 
Kontingent til Norske Jordbruksklubber . 
Avskrevet medlemskontingent . 
Diverse reparasjoner m. v. på inventar . 
Livsvarige medlemmers fond: 
14 ;;tiye medlemmer i 1952 . 
Myr inventering: 
· Reiseutgifter og assistanse 
Kjemiske og botaniske analyser 
kr. 30.135,00 
(< 4.998,40 
(( 1.062,75 
« 5.838,30 
(< 3.317,28 
« 9.564,28 
(< 726,00 
« 352,00 
(< 87,65 
(( 500,00 
« 100,00 
« 225,00 
<< 1.151,65 
(< 700,00 
kr. 
<< 
698,80 
364,60 
<< 1.063,40 
Brenntorv driften og. jordvernarbeidet: 
Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 58.109,95 
Reiseutgifter, håndtlangerhjelp m.v. << l-4.724,05 
Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 455,70 
Statistikk, opplysningsvirksomhet 
m. V. • « 
Kartreproduksjoner m. v. . , . . . . . . <: 
Kontorutgifter, distriktskonsulentene << 
Instrumenter og diverse utstyr « 
1.769,71 
250,99 
1.630,04 
432,85 
Molteforsøkene . 
Disponible renter, legat nr. 14 . 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
Balanse, overskudd . 
« 77.373,29 
<< 2.063,39 
<< 869,87 
Kr. 140.128,26 
« 86A:32,80 
<< 3.200,45 
(< 225,73 
Kr. 229.987,24 
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hovedregnskap for 1952. 
tapskonto. 
r o r, f ~. ?. 2. Kredit 
Inntekter: 
Hevet ordinært statsbidrag 
(Landbrukskontoret) kr. 65.000,00 
Refundert lønnstillegg for 
budsjetterminen 
1951/52 . . . . . . . . . . (< 10.200,00 
Refundert lønnstillegg for 
b-udsj etterminen 
1952/53 . . . . . . . . . . (< 9.000,00 
kr. 84.200,00 
Hevet ordinært statsbidrag 
(Skogkontoret) kr. 70.000,00 
Refundert lønnstillegg for 
budsjetterminen 
1952/53 . . . . . . . . . . ('. 8.000,00 
« 78.000,00 
Refunderte utgifter vedk. myrundersøkelser 
Medlemskontingent . 
Renter av legat nr. 14 . 
Renter av den øvrige legatkapital . 
Øvrige renteinntekter . 
Livsvarig medlemskontingent . 
Inntekter av tidsskriftet . 
Myrselskapets 50-års jubileum: 
Tilbakeført fra jubileumsfondet 
(legat nr. 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3.085,16 
Annonser i jubileumsmeldingen og 
kontingenter vedk. festmiddagen << 7.085,00 
Samlede . utgifter 
kr. 162.200,00 
<< 5.179,57 
<< 2.860,00 
« 869,87 
« 11.484,88 
« 478,04 
« 700,00 
<< 2.991,47 
Kr. 10.170,16 
<< 9.850,30 
« 319,86 
Bidrag til molteforsøk fra Norsk 
Hydro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.000,00 
Bidrag til molteforsøk fra Kali- 
Fordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 1.0O0,00 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
« 2.000,00 
Kr. 189.083,69 
« 35.308,87 
<< 5.594,68 
Kr. 229.987,24 
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Det norske myrselskaps 
Balanse-kon to 
Debet 
Aktiva: 
Legatmidlers konto: 
Anbragt i obligasjoner . 
<< i Akers Sparebank 
kr. 580.800,00 
« 21.665,83 
1 aksje i Rosenkrantzgaten 8 . 
An 1 eggs ve r ct·i er: 
Hovedkontoret, inventar 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra 
Forsøksanstalten i torvbruk 
kr. 602.465,83 
« 1.000,00 
kr. 1,00 
<< 145._000,00 
<< 18.000,00 
<< 1~,3.001,00 
Ka&sabeholdning og bankinnskudd: 
Bankinnskudd, hovedkontoret, 
(avsetning) . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Bankinnskudd (disponibeltt 
« forsøksstasjonen 
Kassabeholdning, forsøksstasjonen « 
« 
(< 
Utestående fordringer: 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra 
Forsøksanstalten i torvbruk 
Be ho 1 d ni n g sverd i er: 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra 
Andel i Mære Samvirkelag 
Andel i Gartnerhallen . 
Andel i Sparbu torvstrølag 
2.9'78,11 
6.331,86 
9.870,94 
339,45 
<< 19.520,36 
kr. 112,75 
<< 3.544,10 
<< 3.656,85 
kr. 14.350,00 
<< • ~rn,oo 
<< 20,00 
(( 10,00 
-,~-- « 14.440,00 
Kr. 804.084,04 
Oslo, 
DET NORSKE 
G u n n a r H o 1 ms e n. 
Revidert. Vi henviser til 
Oslo, 
A/S REVISION. 
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hovedregnskap for 1952. 
pr. 31/12 1952. 
Kredit 
Passiva: 
Legat kap it a 1 konto: 
C. Wedel-Jarlsbergs legat 
M. Aakranns legat . 
H. Wedel-Jarlsbergs legat 
H. Henriksens leg-at . 
Haakon Weidemanns legat 
Professor Lende-Njaas legat 
Skogeier Kleist Geddes legat 
Landbruksdirektør G. Tandbergs 
legat , . 
Musiker A. Juels legat . 
Bankier Johs. Heftyes legat 
Ingeniør J. G. Thaulows legat 
Direktør Olav Røsbergs gave 
Livsvarige medlemmers fond 
Det norske myrselskaps fond for 
myrundersøkelser . 
kr. 23.756,82 
<< 5.760,87 
<< 11.537,55 
<< 70.181,85 
(< 136.804,49 
« 10.412,24 
<< 8.415,52 
« 5.02_1,05 
« 1.171,33 
<< 271.146,42 
<< 3.539,73 
<< 2.039,03 
<< 16.600,00 
<< 36.078,93 
Diverse avsetninger, se forsøksstasjonens regnskap 
Disponible renter, legat nr. 14 . 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/1 1952 . . . . . . . . . . . . . . kr. 189.314,37 
+ overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . << 225,73 
kr. 602.465,83 
« 9.100,00 
<< 2.978,11 
« 189.540,10 
Kr. 804.084,04 
31. desember 1952. 
31. januar 1953. 
MYRSELSKAP 
Aasulv LØddesØl. 
revisjonsberetning av i dag. 
den 31. januar 1953. 
E. WULFF-PEDERSEN. 
Arne Paulsen. 
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Debet 
Det norske myrselskaps 
Vin.ri'ings- og 
Driftsregnskap 
Utgifter: 
Forsøksdrift på Mæresmyra . 
Spredte forsøk . 
Vedlikehold . 
Assuranse, kontorutgifter m.v. . . 
Lønninger . 
Analyser . 
Forsøksmelding (særtrykk) . 
Første innbetaling til Mære vassverk . 
Avsatt til vassverk . 
<< << innkjøp av ny hest . 
Avskrevet nydyrking . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2.580,60 
« vedr. bygninger . . . . . . . . . . << 267,86 
kr. 34.858,25 
(< 937,81 
« 4.052,~9 
(( 3.263,54 
« 30.597,90 
(< 641,10 
« 133,35 
(< 5.000,00 
« 3.000,00 
(< 1.100,00 
« 2.848,46 
Kr. 86.432,80 
Debet Balanse-kon to 
Aktiva: 
Samlet bokf Ørt anleggsverdi . 
Utestående fordringer . 
Beholdningsverdier . 
Andeler . 
Bankinnskudd (avsetninger) . 
Ordinært bankinnskudd . 
Kassabeholdning 
kr. 145.000,00 
« 112,75 
<< 14.350,00 
(< 90,00 
kr. 9.100,00 
(( 770,94 
« 
« 
9.870,94 
339,45 
Kr. 169.763,14 
Oslo, 
DET NORSKE 
G u n n a r H o I m s e n, 
Revidert. Vi henviser til 
Oslo, 
A/S REVISION. 
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forsøksstasjon på Mæ'resmyra. 
tapskonto. 
for 195 2. 
53 
·Inntekter: 
Inntekter av gårdsdriften . 
Distriktsbidrag . 
Renter av C. Wedel-Jarlsbergs legat . 
Renter av H. Weidemanns legat . 
Betaling for utførte forsøk og bidrag til forsøksvirk- 
somheten fra Norsk Hydro . 
Husleie (inkl. strømavgift) . 
Renter av bankinnskudd . 
Solgt 1 hest . 
Andre inntekter . 
Kredit 
kr. 24.421,24 
<< 1.050,00 
<< 545,33 
<< 1.579,28 
« 4.000,00 
<< 1.950,00 
<< 208,02 
« 1.100,00 
<< 455,00 
Tilskudd fra Myrselskapets hovedkasse 
Kr. 35.308,87 
<< 49.208,97 
Balanse, underskudd 
Kr. 84.517,84 
<< 1.914,96 
Kr. 86.432,80 
pr. 31/12 1952. Kredit 
Passiva: 
Fornyelses kon to . 
Byggefond . 
Avsatt til vassverk . 
<< << innkjøp av ny hest . 
Kapitalkonto pr. 1/1 1952 
-;- balanse, underskudd 
kr. 3.100,00 
<< 1.900,00 
« 3.0~0,00 
<< 1.100,00 
kr. 9.100,00 
kr.162.578,10 
(< 1.914,96 
<< 160.663,14 
Kr. 169.763,14 
31. desember 1952. 
31. januar 1953. 
MYRSELSKAP 
Aasulv LØddesøl. 
revisjonsberetning av i dag. 
den 31. januar 1953. 
E.WULFF-PEDERSEN. 
Arne Paulsen. 
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Debet 
DET NORSKE MYRSELSKAPS ARSMELDING 
Det norske myrselskaps 
Vinnings- og 
Driftsregnskap 
Utgifter: 
Diverse materielt og reparasjoner . 
Maskinleie . 
Diverse avgifter . 
Avskrevet anleggsverdier . 
Overført hovedregnskapet . 
Overført kapitalkonto . 
kr. 520,15 
<< 100,00 
('' 80,30 
<< 2.500,00 
Kr. 3.200,45 
<< 1.650,13 
<< 744,10 
------ 
Kr. 5.594,68 
Debet Balanse-kon to 
Aktiva: 
Saml.et bokført anleggsverdi 
+ avskrevet på materiell 
kr. 20.500,00 
<< 2.500,00 
kr. 18.000,00 
Utestående fordringer (rest produk- 
sjonsavgift for 1951 og 1952) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . << 3.544,10 
Kr. 21.544,10 
Oslo, 
DET NORSKE 
G u n n a r H o 1 ms e n. 
Revidert. Vi henviser til 
Oslo, 
A/8 REVISION. 
• 
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forsøksanstalt i torvbruk. 
tapskonto. 
for 195 2. Kredit 
Inntekter: 
Forpaktningsavgifter: 
Av brenn torvdriften . 
<< torvstredrirten 
kr. 3.450,00 
« 2.144,68 
kr. 5.594,68 
Kr. 5.594,68 
pr. 31/12 1952. Kredit 
Passiva: 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/1 1952 
+ inngått på utestående fordringer 
1951, overført hovedregnskapet 
kr. 25.100,00 
« 4.300,00 
Kr. 20.800,00 
Overført Vinnings- og taps konto << 744,10 
kr. 21.544,10 
Kr. 21.544,10 
31. desember 1952. 
31. januar 1953. 
MYRSELSKAP 
Aasulv LØddesøl. 
revisjonsberetning av i dag. 
den 31. januar 1953. 
E.WULFF-PEDERSEN. 
Arne Paulsen. 
